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THE Conception of the microeconomic system's genetic
Визначено сутність та основні елементи генетичної моделі підприємства. Встановлено механізм розвитку мікроекономічних систем. Запропоновано методи дослідження впливу генетичних чинників на ефективність мікроекономічних систем.
The essence and basic elements of genetic model of the enterprise are defined. It is established the mechanism of development of microeconomic systems. Methods of research of influence of genetic factors on efficiency of microeconomic systems are offered.
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Рис. 3.Табл. 1. Літ. 10.
Постановка проблеми. В економічних науках застосовуються і досліджуються численні обліково-планові статичні та динамічні моделі економічних систем. Проте, у процесі аналітичних досліджень науковці і практики будують і досліджують причинно-наслідкові моделі явищ і процесів, тому часто стикаються з труднощами збору інформації про фактичні і нормативні показники, які пов’язані між собою причинно-наслідковою залежністю. Задля постійного формування в інформаційних системах менеджменту підприємств необхідних показників та чинників, які на них впливають, і безперервного їх контролю і аналізу, необхідно розширити системи планування і обліку, моделюючи в них не тільки статику і динаміку, а і генетичний аспект мікроекономічних систем, який є частковим випадком причинно-наслідкових зв’язків [3, 4, 8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До думки про необхідність моделювання генетичного аспекту підприємства в обліку автора привела монографія Шевчука В.О., який підтримує необхідність вивчення економічними науками статики, динаміки та генетики економічних систем [1,с.300]. 
Генетика бере свій початок від теорії еволюції Ч. Дарвіна [2]. Основи генетики були закладені Г. Менделем. Закони генетики та генеалогічний метод стали застосовувати у психології, розділ якої отримав назву психогенетики [5,6]. Пізніше ідеї Г. Менделя були поширені не тільки на людину і природу, а і на суспільство, в результаті чого в соціології виникли нові наукові напрями [2]: соціобіологія і соціогенетика. У соціології виникла тенденція використовувати поняття і принципи біології для опису і пояснення соціальних явищ, свого роду біологічний напрямок досліджень, який отримав назву «біологічний детермінізм». Еволюційний напрямок у соціології називається генетична соціологія. Соціальний еволюціонізм трактує суспільний історичний процес розвитку як частину загального процесу еволюції Космосу, Землі і тваринного світу.
У ХІХ-ХХ століттях у суспільних науках виник соціал-дарвінізм [2]. Теорія соціального розвитку у соціології називається неоеволюціонізмом. Ж. Піаже і Л. Гольдман створили концепцію генетичного структуралізму, що розробляє метод структурного дослідження психологічних і соціокультурних явищ для аналізу взаємозалежності структури і генезису цих явищ. Виник також і генетичний метод – метод дослідження явищ і предметів, заснований на аналізі процесу виникнення, становлення, послідовності стадій їх розвитку [7].
Враховуючи те, що економічні системи є соціально-економічними утвореннями, а теорія еволюції може бути поширена і на економічну сферу буття як частковий випадок буття суспільства, автором поставлена мета започаткувати дослідження генетики мікроекономічних систем в обліково-аналітичній системі підприємства. 






















Таким чином, елементами генетичної моделі підприємства у статиці є: гени, геноми, генетичні коди, генотипи, фенотипи і їх прояви та зовнішнє середовище. 
Генетична інформація щодо ефективності мікроекономічної системи має наступну структуру: 
1) геном підприємства складається із певного набору внутрішніх чинників ефективності  (капіталу, потенціалу), який можна розкласти на гени (одиничні чинники ефективності), що може бути записано у вигляді генетичного коду; 
2) генотипом підприємств може бути класифікаційне угрупування, сформоване при поділі підприємств за спадковою ознакою – органом управління, видом діяльності, територіальним розміщенням тощо; 
3) фенотипом підприємств може бути сукупність усіх їхніх внутрішніх і зовнішніх ознак і властивостей, сформованих на базі генотипу в процесі його індивідуального розвитку, варіант норми реакції підприємства на дію зовнішніх чинників (типові для групи підприємств прояви у зовнішньому середовищі). 
































Автором протягом тривалого періоду досліджується ефективність мікроекономічної системи, тому далі визначаються основні елементи динамічної генетичної моделі ефективності мікроекономічної системи: 
1) геноми (склад успадкованих елементів), який містить гени – внутрішні чинники ефективності (капітал та потенціал); 
2) ефекти (наслідки діяльності), створювані мікроекономічною системою, які пов'язують її із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Виходячи із авторського розуміння ефективності сучасного підприємства як ступеня досягнення балансу задоволення інтересів основних груп учасників бізнесу мікроекономічна система задля досягнення ефективності свого функціонування повинна створювати такі ефекти, які б задовольняли сподівання основних груп учасників, зокрема: дивіденди, вартість підприємства, споживчу цінність, заробітну плату персоналу, соціальні виплати, податкові платежі, умови праці, кредитоспроможність, внески в сталий розвиток суспільства та інші (табл.1); 
Таблиця 1
Очікувані основними групами учасників бізнесу ефекти від мікроекономічної системи 
Основні групи учасників бізнесу	Очікувані ефекти
1. Інвестори:1.1. Акціонери, учасники1.2. Кредитори	Дивіденди, вартість підприємства,Відсотки, кредитоспроможність
2. Споживачі	Споживча цінність
3. Персонал	Заробітна плата персоналу, соціальні виплати, умови праці, кар’єрне зростання
4. Менеджери	Тант’єми, участь в прибутках, кар’єрне зростання
5. Держава	Податкові платежі, внески в сталий розвиток суспільства
6. Постачальники	Платоспроможність
7. Конкуренти	Конкурентоспроможність
8. Суспільство	Робочі місця, внески у вирішення суспільних проблем
3) чинники розвитку (еволюції) – рушійні сили, які викликають і закріплюють зміни в суспільно-економічному бутті. Важливими чинниками еволюції у генетиці вважаються природний відбір, мутаційний процес, спадковість, адаптація (пристосування) та ізоляція [2]. Відносно до суспільно-економічного буття чинниками еволюції можна назвати природну та економічну конкуренцію, науково-технічний прогрес, історичну обумовленість та генотипічну подібність мікроекономічних систем (за органом управління, видом діяльності, територіальним розміщенням), мінливість (внаслідок реорганізації, поділу, поглинання, ліквідації, злиття, виділення тощо), адаптацію та гнучкість (пристосування до умов середовища), ізоляцію (володіння окремими капіталами завдяки існуванню інституту власності, розподіл ніш ринку чи географічних територій для діяльності);
4) чинники зовнішнього середовища (природно-кліматичні, суспільно-економічні, ідеологічні);
5) функціональні властивості генів мікроекономічних систем, межі їх можливих проявів залежно від часових перспектив.
Для розуміння механізмів еволюційних перетворень функцій генів підприємств (їх проявів) необхідно сформулювати «трансформаційні правила», які б пов'язували зміни генотипів зі змінами фенотипів по аналогії з біологічними організмами [6]. Цей набір правил трансформації утворює своєрідний «еволюційний цикл», в якому можна виділити декілька правил: 1) зв'язок процесу створення підприємств з тими ознаками (певними структурами і функціями), які несуть конкурентні переваги; 2) визначення зв'язку перетворень фенотипів (навчання, досвіду, гнучкості, адаптації, мінливості) протягом їх індивідуального життєвого циклу із взаємодіями в процесі конкуренції (боротьби за ресурси та долю ринку); 3) співвідношення фенотипів із залежностями, які проектують фенотипи (показники ефектів та ефективності) на генотипи (чинники ефективності); 4) описання створення майбутніх оптимальних форм генотипів (майбутнього покоління підприємств), які визначаються правилами поєднання перспективних генів.
Генетикам відомо, що на створення мозку призначена більша половина генів у складі геному [6]. Провівши аналогію людини з підприємством, можна стверджувати, що більша частина генів підприємства потрібна для створення системи менеджменту («мозку» підприємства), тому однакові гени частіше успадковуються підприємствами, які належать до одного органу управління через копіювання однакових організаційних структур, організаційних регламентів, методів управління, досвіду, корпоративної культури, традицій тощо. В меншій мірі однакові гени копіюються підприємствами, які належать до однієї групи за розмірами, географічним розташуванням чи видом економічної діяльності, так як у цьому випадку копіюються не системи менеджменту, а окремі структурні чи функціональні елементи. 
У процесі дослідження спадкових чинників у генетичних моделях підприємств мікроекономічні системи можуть бути згруповані за генотипами (подібними джерелами і чинниками ефективності, можливостями у зовнішньому середовищі), наслідки їхньої поведінки доцільно вимірювати за допомогою показників ефектів і ефективності. Таким чином, можна побудувати функціональні моделі залежностей показників ефектів та ефективності мікроекономічних систем від внутрішніх чинників ефективності та чинників зовнішнього середовища.
З метою пошуку спадкових причин відмінностей у ефективності різних підприємств доцільно застосовувати методи психогенетики З їх допомогою можна знайти історично обумовлені внутрішні причини досягнення певних рівнів ефективності окремих підприємств, визначити долю їх впливу, відокремити генетичні чинники від чинників зовнішнього середовища, виявити механізм впливу середовища і спадковості на показники ефективності підприємств [5]. 
Фенотипічна варіативність досліджуваних ознак генетиками розділяється на генетичні компоненти і компоненти середовища. Найчастіше для цього застосовується виділення сумарного компонента генетичної мінливості і двох складових середовища – спільної і відмінної. Для кількісної оцінки вказаних компонентів дослідники-генетики найчастіше звертаються до двох експериментальних схем: «дослідження близнюків» і «сімей з прийомними дітьми». Обидва методичних варіанта можуть бути використані в комплекті один з одним і з «сімейним методом» або «генеалогічним методом» («аналізом родословних») [5].
Так як процес створення і зв'язки підприємства, структура його генотипу та середовища, характеристики і життєвий цикл мають суттєві відмінності в порівнянні з людьми, то вищеназвані методи можуть бути застосовані тільки після їх відповідного коригування. 
По-перше, у процесі створення підприємства може бути задіяна материнська компанія або підприємство створюється без участі вищих органів управління, проте у певному історично обумовленому середовищі, в якому накопичені певні гени. 
























По-третє, структура генотипу підприємства визначається структурою його капіталу та потенціалу. 
По-четверте, певними проявами (ознаками) відповідних генотипів підприємств є їхні показники ефективності. 
По-п'яте, до чинників середовища, окрім факторів зовнішнього середовища (відмінного для різних підприємств) доцільно застосувати поняття спільного середовища у випадку його наявності (спільний орган управління, географічне розташування, вид економічної діяльності тощо). 
По-шосте, життєві цикли підприємств проходять через етапи зародження, прискорення росту, уповільнення росту, зрілості і спаду, причому тривалість як окремих етапів, так і усього життєвого циклу різних підприємств може суттєво відрізнятися.      
Але таке дослідження потребує спеціального статистичного спостереження, яке здійснити практично неможливо через відсутність даних у статистичній звітності підприємств та існування комерційної таємниці у випадку безпосереднього збору інформації на підприємствах [9]. Генетичні моделі підприємств також доцільно застосовувати для аналізу розвитку економічних систем [10].
Висновки. Задля постійного формування в інформаційній системі менеджменту підприємства показників ефективності та чинників, які на них впливають, і безперервного контролю і аналізу ефективності вкладення капіталу, необхідно розширити системи планування і обліку підприємств, моделюючи в них не тільки статику і динаміку, а і генетичний аспект мікроекономічної системи, який є частковим випадком причинно-наслідкових зв’язків.
 Структурними елементами генетичної моделі підприємства є внутрішні чинники ефективності (капітал, потенціал); ефекти, створювані мікроекономічною системою (споживча вартість, прибуток, дивіденди, вартість підприємства, кредитоспроможність, конкурентоспроможність, ліквідність, інвестиційна привабливість, імовірність банкрутства, податки, витрати на оплату праці, соціальні виплати, робочі місця, вклад у сталий розвиток суспільства тощо); чинники зовнішнього середовища; чинники еволюції підприємств (конкуренція, науково-технічний прогрес, спадковість, мінливість, адаптація, ізоляція); лінії поведінки мікроекономічних систем у коротко-, середньо- та довготерміновій перспективах (прогрес, регрес, еволюція, революція, виживання, поглинання, розмноження, інвестування, реорганізація, ліквідація тощо).
Щоб кількісно оцінити ступінь схожості та спадковості ознак генетично пов’язаних підприємств доцільно застосовувати конкордантність, кореляцію і регресію. Відділити спадкові чинники підприємств від неспадкових можливо за наявності специфічної інформації, яка на даний час є відсутньою. Генетичні моделі підприємств також доцільно застосовувати для встановлення причинно-наслідкових зв’язків явищ і процесів без поділу їх на успадковані і не успадковані [8].
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Рис. 2   Генетичний механізм розвитку мікроекономічних систем

















Рис. 3 Генетичні чинники і чинники середовища, які визначають спадкову схожість і відмінність підприємств
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